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ИССЛЕДОВАНИЕ                                                                                      
ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТУДЕНТОВ,               
АКТИВНО ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНЫМИ                        
СЕТЯМИ 
Белова Т.А., Кечина М.А. 
Предмет исследования. Психологические характеристики сту-
дентов, активно пользующихся социальными сетями.
Тема работы. Исследование психологических характеристик 
студентов, активно пользующихся социальными сетями.
Цель. Статья посвящена актуальной в условиях современной об-
щественной реальности теме нехимических зависимостей. Предме-
том анализа выступают личностные характеристики студентов, 
активно пользующихся социальными сетями. Авторы ставят цель 
раскрыть особенности личности студентов, предрасположенных 
к зависимостям от сетей, разработать психолого-педагогические 
рекомендации по снижению риска возникновения зависимости. 
Метод или методология проведенной работы. Анализ психо-
лого-педагогической литературы по проблеме зависимости, диа-
гностика личностных факторов «риска», повышающих предраспо-
ложенность к возникновению зависимости от социальных сетей. 
Результаты. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
у большинства студентов выявлена высокая и средняя активность 
личности в виртуальном общении. Авторы утверждают, что чаще 
виртуальному общению склонны студенты, характеризующиеся 
неуверенностью в себе, имеющие трудности в общении и само-
раскрытии. На основании проведенного исследования авторами 
разработаны психолого-педагогические рекомендации по профи-
лактике факторов «риска» возникновения зависимости от соци-
альных сетей.
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Область применения результатов. Результаты проведенной 
работы могут быть востребованы в организациях высшего образо-
вания, в социальной и воспитательной работе со студентами вуза.
Выводы. Эмпирическое исследование показало, что у большин-
ства студентов, участвующих в эксперименте, выявлена высокая 
и средняя активность личности в виртуальном общении. Чаще 
виртуальному общению склонны студенты, имеющие такие особен-
ности личности, как неуверенность в себе, трудности в общении 
и самораскрытии.
Ключевые слова: психологические характеристики; студенты; 
социальные сети. 
INVESTIGATION OF PERSONAL CHARACTERISTICS            
OF STUDENTS, ACTIVE USED BY SOCIAL NETWORKS
Belova T.A., Kechina M.A.
Subject of research. Psychological characteristics of students actively 
using social networks.
Topic. Research of psychological characteristics of students actively 
using social networks.
Summary. The article presents an experimental study of the personal 
characteristics of students who often use social networks, also reveals 
the specifics of the formation of young people’s dependence on social 
networks. The developed psychological and pedagogical recommenda-
tions for students in order to prevent Internet addiction are presented.
Purpose. The article is devoted to the topic of non-chemical depen-
dencies relevant in the conditions of modern social reality. The subject 
of the analysis are the personal characteristics of students actively using 
social networks. The author aims to reveal the features of the personality 
of students prone to dependence on networks, to develop psychological 
and pedagogical recommendations to reduce the risk of addiction. 
Methodology. Analysis of psychological and pedagogical sources on 
the problem of research, comparative analysis of identifying personal 
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risk factors that increase the predisposition to the emergence of depen-
dence on social networks. 
Results. The data obtained show that the majority of students have 
high and average activity of personality in virtual communication. The 
authors argue that more often virtual communication is prone to students, 
characterized by self-doubt, having difficulties in communication and 
self-disclosure. On the basis of the study the authors developed psycho-
logical and pedagogical recommendations for the prevention of “risk” 
factors of dependence on social networks.
Practical implications. The results of this work can be in demand 
in higher education institutions, in social and educational work with 
students of the University.
Conclusions. The Empirical study showed that the majority of stu-
dents participating in the experiment, revealed a high and average ac-
tivity of the individual in virtual communication. More often, virtual 
communication tend to students with such personality traits as self-doubt, 
difficulties in communication and self-disclosure.
Keywords: psychological characteristics; students; social networks. 
Введение
Современный человек, находясь в условиях быстро меняющейся 
реальности, преобразует свой образ жизни, личностное восприятие, 
смысложизненныеориентиры. С каждым днем скорость этих соци-
ально-экономических и общественных изменений существенно воз-
растает. Одним из значимых факторов, преобразующих личность, 
в настоящее время является ее активное общение в социальных се-
тях. Появление социальных сетей привело к расширению коммуни-
кативного потенциала личности, существенно изменило характер 
общения и межличностного взаимодействия. Современный мир 
насыщен разнообразием оружия информационного характера, на-
правленного на сознание и психику человека [2, с. 128].
Социальные сети – это «онлайн сервис, предназначенный для 
создания, организации и отражения всестороннего общения между 
реальными людьми в интернете» [5, с. 12]. Чрезмерное увлечение 
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социальными сетями может негативно отразиться на психологиче-
ском благополучии личности, о чем пишут, как отечественные уче-
ные (А.Е. Богомолова[1], А.Е. Войскунский [3], Н.П. Козлова [5], 
Д.Г. Рыбалтович [7], так и зарубежные Dolan C.A. [10], Diener E. 
[11], Ostvik K. [12], Lonnqvist J.E. [13], Ry C. [14], Chaldini R. [15].
Социальные сети привлекают молодых людей из-за возможно-
сти анонимного общения, можно не показывать, кем ты являешься 
на самом деле, особенно в случае присутствия у личности массы 
комплексов, которые возможно скрыть благодаря социальным сетям 
[4]. Наиболее распространенными сетями являются «Однокласс-
ники», «В контакте», «Twitter», «Tambler», «Instagram». С каждым 
днем разработчики сетей трудятся над более новыми обновления-
ми, тем самым, привлекая все большее количество пользователей 
[6]. В ракурсе этой проблемы необходимо отметить, что в процес-
се «организации обучения студентов когнитивным способам само-
регуляции и рациональным приемам управления эмоциональными 
состояниями осуществляется развитие социального мышления» [4, 
с. 22]. Ряд ученых видят решение данной проблемы посредством 
развития позитивного мышления, которое выполняет ряд функций 
в развитии личности: оздоровления, адаптации к новым условиям 
и формирования активной гражданской жизненной позиции [8]. 
Психологическая безопасность рассматривается как «защищен-
ность личности, предполагающую наряду с внешними условиями 
безопасности, еще и внутренние» [4].
На основе выше сказанного, можно отметить, что в современных 
условиях социальные сети занимают существенную часть времени 
среди молодых людей. Профилактика зависимости от социальных 
сетей должна реализовываться посредством межведомственно-
го взаимодействия различных государственных и общественных 
структур. Профилактика зависимости должна начинаться с раннего 
выявления психологических факторов возникновения зависимости, 
разработку и реализацию психоразвивающих и психопрофилакти-
ческих программ, направленных на устранение негативного влия-
ния на молодых людей различных социальных сетей. 
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Описание исследования
Для исследования личностных характеристик студентов, активно 
пользующихся социальными сетями, мы использовали: опросник 
«Активность личности в виртуальной социальной сети» Е.И. Бого-
моловой [1, с. 94–96], направленный на выявление активности лич-
ности студентов в виртуальном общении, и опросник «Диагностика 
самоактуализации личности» [6, с. 192–196], направленный на изу-
чение самоактуализации личности студентов как важнейшего психо-
логического ресурса, препятствующего формированию зависимости. 
Участниками исследования явились студенты физической куль-
туры направления подготовки Педагогическое образования Профиль 
Физическая культура. Безопасность жизнедеятельности ФГБОУ 
ВО «Мордовский государственный педагогический институт им. 
М.Е. Евсевьева».
Результаты исследования личностных характеристик студен-
тов, активно пользующихся социальными сетями, отражены в та-
блицах 1–2.
Таблица 1.
Показатели активности студентов в виртуальной социальной сети
Уровни
активности студентов
в виртуальномобщении
Показатели актив-
ности студентов
в виртуальном 
общении
Абс. %
Высокая активность личности в виртуальном общении 10 40
Средняя активность личности в виртуальном общении 8 32
Низкая активность личности в виртуальном общении 7 28
Анализ полученных результатов, представленных в таблице 1, 
показывает, что у большинства испытуемых выявлена высокая и 
средняя активность личности в виртуальном общении.
Анализ полученных результатов показывает, что у 3 (16,7%) ис-
пытуемых выявлен высокий уровень шкалы ориентации во времени, 
у 5 (27,8%) испытуемых – средний уровень, у 10 (55,5%) испытуе-
мых – низкий уровень.
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Таблица 2.
Показатели самоактуализации студентов, часто пользующихся                                  
социальными сетями
Шкалы
самоактуализации студентов
Показатели самоактуализации 
студентов
Высокий 
уровень
Средний 
уровень
Низкий 
уровень
Абс. % Абс. % Абс. %
Шкала ориентации во времени 3 16,7 5 27,8 10 55,5
Шкала ценностей 4 22,2 6 33,3 8 44,5
Взгляд на природу человека 8 44,5 6 33,3 4 22,2
Высокая потребность в познании 5 27,8 7 38,9 6 33,3
Стремление к творчеству или креативность 8 44,5 6 33,3 4 22,2
Автономность 4 22,2 6 33,3 8 44,5
Спонтанность 8 44,5 6 33,3 4 22,2
Самопонимание 5 27,8 6 33,3 7 38,9
Аутосимпатия 5 27,8 7 38,9 6 33,3
Шкала контактности 8 44,5 6 33,3 4 22,2
Шкала гибкости в общении 4 22,2 6 33,3 8 44,5
Как показывают исследования, высокий уровень шкалы ориен-
тации во времени характерен для студентов, хорошо ориентирую-
щихся во времени, ценящих свое время, предпочитаемых реальное 
общение виртуальному. Студенты, имеющие низкие показатели, от-
личаются погруженностью в себя, мнительностью и неуверенно-
стью, комплексами в себе, предпочитающие виртуальное общение.
У 4 (22,2%) испытуемых выявлен высокий уровень шкалы цен-
ностей, у 6 (33,3%) испытуемых – средний уровень, у 8 (44,5%) 
испытуемых – низкий уровень. Студенты, имеющие высокие пока-
затели, обладают такими ценностямисамоактуализирующейся лич-
ности, как: доброта, жизнелюбие, креативность, самодостаточность. 
Студенты, имеющие низкие показатели, отличаются стремлением к 
дисгармоничному бытию, нарушением установления позитивных 
межличностных отношений.
У 8 (44,5%) испытуемых выявлен высокий уровень (положитель-
ный взгляд на природу человека), у 6 (33,3%) испытуемых – средний 
уровень, у 4 (22,2%) испытуемых – низкий уровень (отрицательный 
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взгляд на природу человека). Студенты, обладающие высоким пока-
зателем по данной шкале, умеют выстроить гармоничные межлич-
ностные отношения. Испытуемые, обладающие низким показателем, 
имеют предпосылки для установления агрессивных неконструктив-
ных межличностных отношений, предпочитают в большей степени 
общение в социальных сетях.
У 5 (27,8%) испытуемых выявлена высокая потребность в позна-
нии, у 7 (38,9%) испытуемых – средний уровень, у 6 (33,3%) испыту-
емых – низкий уровень. Студенты, имеющие высокую потребность 
в познании, всегда открыты новым впечатлениям, знакомствам и об-
щению в реальной жизни. 
У 8 (44,5%) испытуемых выявлен высокий уровень стремления к 
творчеству, у 6 (33,3%) испытуемых – средний уровень, у 4 (22,2%) 
испытуемых – низкий уровень. Студенты, имеющие высокие показа-
тели стремления к творчеству, отличаются творческим отношением 
к жизни, предпочитают «живое» общение, занимаются активным 
социальным проектированием.
У 4 (22,2%) испытуемых выявлен высокий уровень автономно-
сти, у 8 (44,5%) испытуемых – средний уровень, у 6 (33,3%) испы-
туемых – низкий уровень. Студенты, имеющие высокие показатели 
автономности, представляют собой как самоактуализирующиеся 
личности, прежде всего в реальном межличностном общении. 
У 8 (44,5%) испытуемых выявлен высокий уровень спонтанно-
сти, у 6 (33,3%) испытуемых – средний уровень, у 4 (22,2%) испы-
туемых – низкий уровень. Студенты, имеющие низкие показатели, 
обладают неуверенностью в себе, не доверяют к окружающему миру.
У 5 (27,8%) испытуемых выявлен высокий уровень самопони-
мания, у 6 (33,3%) испытуемых – средний уровень, у 7 (38,9%) ис-
пытуемых – низкий уровень. Высокий показатель по этой шкале 
свидетельствует об осознанной рефлексии своих чувств, потребно-
стей, мотивации. Низкий балл по шкале самопонимания свойственен 
студентам с заниженной самооценкой, неуверенных в собственных 
силах, возможностях. Такие студенты часто становятся объектом 
манипулирования в социальных сетях.
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У 5 (27,8%) испытуемых выявлен высокий уровень аутосимпа-
тии, у 6 (33,3%) испытуемых выявлен средний уровень, у 7 (38,9%) 
испытуемых низкий уровень. Студенты, имеющие низкие показа-
тели, являются тревожными, неуверенными в себе. Студенты, име-
ющие высокие показатели, обладают осознаваемым позитивным 
«Я-образом». 
У 8 (44,5%) испытуемых выявлен высокий уровень контактно-
сти, у 6 (33,3%) испытуемых – средний уровень, у 4 (22,2%) испы-
туемых – низкий уровень. Студенты, имеющие высокие показатели, 
обладают общительностью, способностью к установлению прочных 
и доброжелательных отношений с окружающими.
У 4 (22,2%) испытуемых выявлен высокий уровень гибкости в 
общении, у 6 (33,3%) испытуемых – средний уровень, у 8 (44,5%) 
испытуемых – низкий уровень. Студенты, имеющие высокие показа-
тели, имеют положительный опыт взаимодействия с окружающими, 
способность к самораскрытию, ориентированы на самопознание. 
Низкие показатели характерны для студентов, не уверенных в себе.
Таким образом, у большинства испытуемых выявлена высокая 
и средняя активность личности в виртуальном общении. Чаще вир-
туальному общению склонны студенты, характеризующиеся неуве-
ренностью в себе, имеющие трудности в общении и самораскрытии.
На основе проведенного исследования мы разработали следую-
щие психолого-педагогические рекомендации: 
1. Прежде чем зайти в любую социальную сеть, спросите себя, 
зачем Вы это делаете. Необходимо поставить перед собой 
конкретную задачу и не отвлекаться на другие. 
2. Установите временной лимит на свое пребывание в соци-
альных сетях. Обычно для того, чтобы ответить на вопросы, 
просмотреть фотографии и прочитать новости достаточно 20 
минут. 
3. Если Вы оправдываете свое «зависание» в Одноклассниках 
необходимостью снятия усталости, необходимо найти по-
настоящему эффективный способ релаксации, например, при-
обрести абонемент на занятия йогой либо в бассейн. 
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4. Нужно помнить, что никакая социальная сеть не заменит жи-
вое общение. Введите традицию в определенный день неде-
ли встречаться с друзьями, при этом договоритесь на время 
встречи отключать свои мобильные телефоны и смартфоны. 
5. От любой вредной привычки очень трудно избавиться. Для 
прекращения или уменьшения времени своего пребывания в 
виртуале, необходимо обратиться за помощью к специалисту. 
Заключение
1. В настоящее время социальные сети занимают большую часть 
времени среди студентов.
2. Общение в социальных сетях – это один из значимых факто-
ров, преобразующих личность студента. 
3. Эмпирическое исследование показало, что у большинства 
студентов, участвующих в эксперименте, выявлена высокая 
и средняя активность личности в виртуальном общении. 
4. Чаще виртуальному общению склонны студенты, имеющие 
такие особенности личности, как неуверенность в себе, труд-
ности в общении и самораскрытии.
5. Профилактика от Интернет-зависимости должна реализовы-
ваться посредством взаимодействия различных государствен-
ных и общественных структур, реализовываться посредством 
формирования психологических ресурсов личности, препят-
ствующие возникновению зависимости. 
Информация о конфликте интересов. Исследование не имеет 
конфликта интересов.
Информация о спонсорстве. Исследование выполнено в рам-
ках гранта на проведение научно-исследовательских работ по при-
оритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров 
по сетевому взаимодействию (Южно-Уральский государственный 
гуманитарно-педагогический университет и Мордовский государ-
ственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева) по теме 
«Психолого-педагогические условия профилактики зависимости 
студентов вуза от социальных сетей».
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